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Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de una investigación sobre violencia 
interpersonal en la universidad (Bullying/Ciberbullying), hacia el desafío de la formación docente 
para la promoción de la ética, los valores y el respeto de los derechos humanos, considerando a 
los maestros como agentes para la transformación social. El acoso escolar se caracteriza por 
comportamiento agresivo, intencional y repetitivo, e incluye todo tipo de abuso, intimidación, 
agresión y violencia en el marco de las relaciones interpersonales, que afectan el derecho de salud 
psicológica y seguridad de los afectados.  
Palabras-clave: Educación superior, Relaciones interpersonales, Convivencia y ética. 
Resumo: Neste trabalho apresentamos resultados de uma investigação sobre violência 
interpessoal na universidade (Bullying/Ciberbullying), como um desafio para a formação docente 
para a promoção da ética, valores e respeito aos direitos humanos, considerando os professores 
como agentes de transformação social. O assédio escolar se caracteriza por comportamento 
agressivo, intencional e repetitivo, inclui todo tipo de abuso, intimidação, agressão e violência no 
marco das relações interpessoais, que afetam o direito de saúde psicológica e segurança dos 
afetados. 
 




En tiempos de educación en derechos humanos y promoción de la ciudadanía, la 
gestión del fenómeno bullying/ciberbullying se ubican como un retos para el sistema 
educativo formal en todas los ambientes de educativos, incluido el universitario.  
 Este texto presenta y describir resultados de una investigación más amplia que 
también aborda la cuestión del bullying/ciberbullying en la enseñanza superior brasileña, 
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como un reto para la formación inicial y permanente de maestros universitarios, 
considerando su responsabilidad para la promoción de la ética, los valores y los derechos 
humanos en la universidad como institución formadora de liderazgo sociales en todas las 
esferas. La Universidad, espacio privilegiado para la formación inicial y permanente de 
profesores en todas las áreas del conocimiento, requiere considerar esas cuestiones en sus 
diseños curriculares. 
 En la década de 1970 el fenómeno del bullying adquirió relevancia después de 
sucesos que implicaban asesinatos en masa en escuelas, convirtiéndose en objeto de 
investigación en el campo de la psicología. En la actualidad, con el advenimiento de los 
medios informáticos de comunicación, se registra también ocurrencia del fenómeno del 
ciberbullying. Los casos de asesinatos en masa derivados del bullying/ciberbullying son 
hachos de la actualidad en diferentes países, y han implicado la muerte de muchas 
personas, desde niños hasta personas jóvenes y adultas (Hinduja & Patchin, 2008). 
 En los fenómenos bullying/ciberbullying todos son protagonistas: víctimas, 
cómplices y agresores.  La víctima es quien recibe las agresiones, los cómplices los que 
presencian los hechos y no se posicionan para impedirlos y los agresores, los que inician 
y continúan las agresiones.  
 En esta lógica, la institución universitaria y escuelas en general, por la posición 
social que ocupan, actúan por omisión, en tanto que no consideren en sus currículos la 
existencia del fenómeno del bullying/ciberbullying y sus efectos nocivos para la salud, el 
bienestar psicosocial y los derechos individuales de las personas en general (Lopes, 2005; 
Ransán, 2015; Silva, Mascarenhas & Avilés, 2010; Silva, 200; Silva, 2010; Simmons, 2004). 
   
De acuerdo con la literatura especializada, revisada para este texto, las siguientes 
son las características y efectos del fenómeno bullying/ciberbullying; (i) causar daño: la 
víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal dañando su estatus social, 
provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social; (ii) 
intencional: el comportamiento es deliberado, no accidental. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que la intención de causar daño de modo explícito no siempre está presente en 
los inicios de la acción agresora; (iii) ocurre de modo repetido: no es un incidente aislado, 
refleja un patrón de comportamiento. Conviene destacar que por las características 
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propias del medio en el que se desarrolla, una única acción por parte de un agresor puede 
suponer una experiencia de victimización prolongada en el tiempo para la víctima, por 
ejemplo, la publicación de un vídeo humillante; y (iv) los medios digitales son utilizados 
por personas para externar su forma de ser y vivir. En la implicación de los medios 
digitales, el acoso se lleva a cabo a través de ordenadores, teléfonos y otros dispositivos 
digitales, lo que los diferencia del acoso tradicional que ocurre de modo presencial 
(Hinduja & Patchin, 2008).  
Los métodos y medios para el ciberbullying son en la actualidad diversos. Aunque las 
personas realizan ciberbullying de muy diversas formas, y éstas dependen en gran medida de las 
nuevas tendencias en el uso de las tecnologías, los siguientes son los métodos y medios más 
representativos actualmente; (i) ataques directos: insultos o amenazas enviadas directamente a la 
víctima a través de redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico, robo de 
contraseñas para el secuestro y cierre de perfiles en redes sociales y otros servicios web, robo de 
recursos en línea, envío de virus informáticos para manipular el ordenador de la víctima; (ii) 
publicaciones y ataques públicos: rumores, mensajes hirientes, fotos o videos humillantes 
publicados en redes sociales, blogs, foros, o enviados a través de la mensajería instantánea y/o del 
correo electrónico, y exclusión de grupos en línea para denigrar a la persona implicada. Los 
riesgos para la salud mental, por el uso de los medios informáticos y de comunicación 
son reales (Avilés & Mascarenhas, 2007; Barros & Pereira, 2009). 
El Ciberacoso/ciberbullying mediante terceros (Aftab, 2010), ocurre por la 
implicación de otras personas y mecanismos para ejercerlo. Se caracteriza por la 
suplantación de identidad y creación de perfiles falsos en redes sociales y/o juegos en 
línea para enviar mensajes amenazantes o provocativos exponiendo a la víctima al 
escrutinio de terceros. O por explotación malintencionada de los mecanismos de 
seguridad en plataformas de redes sociales para conseguir el cierre su cuenta, con la 
exclusión del grupo y humillación. Todo esto produce impacto negativo sobre la salud 
mental y el bienestar psicosocial de los afectados por ese tipo de violencia virtual 
interpersonal.    
 La gravedad del ciberbullying es mayor que la del bullying, pues en el primero la 
persona puede sufrir el acoso 24 horas al día los 7 días a la semana, lo que provoca una mayor 
victimización.  
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 En muchas ocasiones la víctima se siente avergonzada de lo ocurrido y tiene miedo a que 
la información conocida por el acosador sea revelada (Mascarenhas, 2012; Lima & Lucena, 
2009; Lisboa, Lima & Ebert, 2009).  
 Las principales consecuencias para la persona que ha sufrido el ciberbullying son: 
desconfianza hacia otros, alteración del autoconcepto y dificultades para establecer relaciones 
futuras de pareja y para establecer un apego seguro (Fante, 2005; Fante, 2008; Mascarenhas 
2006). 
 Lo más preocupante y la diferencia principal entre el acoso cara a cara (bullying) 
y el acoso ejercido a través de internet (ciberbullying), es que en este último implica un 
mayor riesgo de que la víctima sufra depresión grave y suicidio (Bogart, 2014; Rice, 




Objetivo General  
 
Presentar la ocurrencia del Bullying/Ciberbullying en la universidad, reflexionando sobre 
la necesidad de incluir, en la formación de maestros universitarios, educación en valores, 




i) Discutir el impacto del bullying/ciberbullying en la universidad sobre el bienestar 
psicosocial de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria 
 
ii) Argumentar sobre la inclusión necesaria en los currículos de formación de profesores 





     
 





Este trabajo es parte de una investigación más amplia, vinculada al Grupo 
Multidisciplinario de Investigación en Educación, Psicopedagogía y Psicología Escolar, 
Lina de Investigación: Gestión del Bullying y del Mobbing – Educación Para la Paz y la 
Ciudadanía - UFAM/CNPq a partir de la investigación apoyada por el proceso 
575723/2008-4 CTAmaz/CNPq, que avalúa la ocurrencia del bullying/ciberbullying y la 
falta de respecto a las diversidades en una muestra de estudiantes universitarios de la 
Universidad Federal del Amazonas, de Brasil. 
 
Participantes  
           En este estudio se avalúa la ocurrencia del fenómeno bullying/ciberbullying en una muestra 
de n=1489 estudiantes, 55% del sexo femenino y 37,1% del sexo masculino, con edades entre 18 
y 64 años, matriculados en la Universidad Federal del Amazonas (UFAM) de las siguientes 
carreras: Pedagogía 18,5%, Letras 6,1%, Físico-Matemática 7,7%, Biología/Química 11,75%, 
Ingeniería Ambiental 4,6%, Agronomía 4,1%, Servicio social 0,1%, Periodismo y Comunicación 
Social 1,9%, Zootecnia 1,6%, Educación física 0,2%, Engeñaría de la producción 1,1%,  Farmacia 
2,1%,  Química industrial 1,9%, Sistema de Información 0,5%, Filosofía 1,4%, Ciencias Sociales 
0,3%, Ciencias Naturales 0,2%, Psicología 1,3%, Odontología 5,5%, Medicina 2,9%, 
Administración 6,1%, Ciencias Contables 0,1%, Nutrición 5,0%, Fisioterapia 0,7%, 
Biotecnología 4,4%, engeñaría eléctrica 0,1%, Geografía 0,1%, Antropología 0,9%, Química 
1,3%, Matemática 1,5%, Derecho 0,7%, Enfermería 0,5%, Ingeniería de Energía 1,2%, Ingeniería 
de Alimentos 0,1%, Artes 0,2% y carrera no informada 3,3%. 
        
Instrumento  
La ocurrencia del fenómeno en los universitarios del UFAM fue diagnosticada y avaluada 
con la aplicación del QIMEI - Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales – 
Universitarios (AVILÉS, 2005; Traducción para el portugués/Brasil, MASCARENHAS, 2007), 
con 35 ítems, de los que  34 fueron de opción múltiple y 1 de opción abierta. 
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Procedimiento de la recolección de información 
Los datos se recabaron siguiendo los procedimientos éticos internacionales, 
garantizando el anonimato de los sujetos y el uso de la información para los fines  
exclusivos de los objetivos de la investigación. 
Procedimiento del tratamiento de datos 
Después de la recolección de la información, los datos fueron sometidos a un tratamiento 
estadístico con apoyo del SPSS 15.0, de acuerdo con los objectivos de la investigación. 
 
Resultados 
Del analice de los indicadores descriptivos que se presentan en la tabla 1, se encuentra 
que la investigación replica, en gran medida, los resultados de otros estudios e investigaciones 
revisados en la literatura (Fante, 2005). Es decir, el bullying/ciberbullying está presente en la 
universidad y, por lo tanto, constituye un factor que influye en el clima institucional, impactando 
sobre la situación del estudio y la convivencia académica. 
Tabla 1: Estadística descriptiva de tipologías del bullying/ciberbullying - enseñanza 
superior n=1489 
Tipologías del bullying/ciberbullying  
N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 
1. Insultar, decir apodos. 1489 1,00 7,00 3,51 1,48 
2. Reirse de alguien o ridículizar. 1489 1,00 7,00 3,36 1,47 
3. Hacer daño físico. 1489 1,00 7,00 4,46 1,92 
4. Hablar mal de alguien 1489 1,00 7,00 3,38 1,72 
6. Ameazar, chantajear, obligar a hacer 
cosas. 
1489 
1,00 7,00 4,35 1,58 
6. Rechazar, despreciar, aislar, no unirse 
con alguien, no dejar tomar parte. 
1489 
1,00 7,00 3,81 1,46 
7. Molestar a alguien por medio de SMN, 
e-mails, teléfono celular, internet y 
similares. 
1489 
1,00 7,00 4,45 1,68 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
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Las medias analizadas demostraron la ocurrencia del fenómeno bullying/ciberbullying en 
la universidad, n=1489 estudiantes. 
 Se encontró un impacto significativo del Bullying/Ciberbullying en el bienestar y 
el rendimiento académico: intimidación (F = 0.995; Sig.0.394.); Victimización (F = 4.685; 
Sig.  0.003) Red social (F = 21.192; Sig. 0,000); Solución moral (F = 0.979; Sig. 0, 402); 
Falta de integración social (F = 26.935; Sig. 0,000); Abuso (F = 4.782; Sig. 0,003); 
Identificación de los participantes (F = 4.534; Sig. 0,005) y vulnerabilidad (F = 3.387; 
Sig. 0.017). 
Se encontraron diferencias en los indicadores de rendimiento académico (p=0,000), lo 
que indica impacto del fenómeno bullying/ciberbullying sobre la aprendizaje y o bienestar en este 
ambiente educativo. 
Los resultados sugieren el reto en torno a creación de estrategias y políticas para superar 
el bullying/ciberbullying en la enseñanza superior, por medio de acciones que contribuyan a la 
elevación de los niveles de educación moral, convivencia social y ética, en esta época de defensa  




 Desde la perspectiva de este trabajo, la violencia, ya sea como una forma de relación o 
como método de resolución de conflictos, origina secuelas tanto físicas como psíquicas. Se afecta 
a niños, adolescentes, jóvenes o adultos (tanto en el seno de la familia como en la escuela y en el 
ocio), y sus efectos nocivos se incrementan, ya que, no sólo provoca un sufrimiento inmediato, 
sino que, al interiorizar una experiencia negativa, se  enseña el mecanismo de la conducta violenta 
como un modo práctico de alcanzar objetivos. 
 
 En esta investigación se constata la ocurrencia del bullying/ciberbullying en el contexto 
de la enseñanza superior de la Amazonía brasileña, participante de la iniciativa. Esta situación 
sugiere la necesidad de formular políticas de formación inicial e permanente para los profesores, 
hacia la prevención y combate de tales prácticas violatorias de derechos humanos.  
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 Lo derecho de pertenecer es esencial; todos los seres humanos son parte de la humanidad 
y por ese hecho tienen el derecho al respeto de su integridad física, emocional, mental y espiritual.  
Los profesionales de la enseñanza superior y escolares en general, tienen el deber moral y ético 
de prevenir la ocurrencia del bullying/ ciberbullying en sus espacios de trabajo, contribuyendo a 
la educación en valores, el respeto a los derechos y dignidad de la persona humana. 
 
 Se concluye que la ocurrencia de Bullying/Ciberbullying en los contextos 
estudiados, impacta negativamente en el bienestar y desempeño académico, lo que 
sugiere la necesidad de implementar nuevas políticas de formación docente. En suma, la 
formación inicial y continua de profesores implica que la ética, los valores y derechos humanos 
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